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〔再婚家族、この指とまれ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杁教育情報センタ
■5月20日、筑摩書房から「再婚時代」が出ます。1988年、1989年の2回
にわたって東京新聞に連載したものに、みなさんの手紙やインタビューを
まとめた「再婚する？しない？100人に聞きました」と、再婚家族となった
方と私の座談会を加えました。この座談会で話してくださったAさん、2人
の子をひきとって離婚し、今回、3人の子の父親と恋愛再婚したのですが、
彼女いわく「離婚の時やその後、ハンド・イン・ハンドの会でずいぶん多
くの人に助けられk。会員の人たちの明るい生き方が参考になったし。再
婚もね、お互いに好き同士で一緒になって、家族が増えるのだから覚悟も
できていた。でもやっぱり思ってもいなかったことが起きたりいろいろあ
るでしょ。そういう時にね、話しあえる仲間がいるといいなって思うの。や
っぱりまわりにはまだ再婚家族って少ないのよね」。
■前の奥さんの写真を夫が大事に定期入れに入れているのを発見した時の
気持。子どもが黙って別れたお母さんと会っていた時。自分の子どもが夫
の連れ子に虐待されているのを知った時一一大きなところではうまくいっ
ているのだから、小さいことには目をつぶろうとしても心穏やかでない。そ
んな時、話せる人がいて、先輩の知恵が見習えたらと思うのはAさんだけ
ではないはず。妻だけでなく、夫婦で「再婚家族交流会」を作ったってい
い。このハンドにも再婚家族は多いので「再婚家族、この指とまれ」でAさ
んたちを囲んで交流会を持ちたいと思っています（6月23日予定）。
■また、再婚した人、したい人、これからする人のさまざまの悩みを聞く
「再婚110番」を5月27日（月）～29日置水）の3日間、午後3時～6時の
間、5本の電話で開設します（03－3402－7354、4385）。弁護士やベテラ
ンのカウンセラーがお待ちしています。ぜひご利用ください。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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お母さんが変わると
　　子どもが変わる
三沢直子
熱霧灘銘鰍磯
三沢先生の説明に見入るお母さんたち
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図2（図1の半年後に描いたもの）
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牛肉薄切り　　　　　　　200g
グリーンアスパラガス　1～2把
完熟トマト
　にんにく
﹇
　生姜
　醤油
　こしょう
2～3個
　少し
　少し
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　少し
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